nagy operette 3 felvonásban - írta Buchbinder B - zenéjét szerzette Jarno György - fordította Révész J by unknown
f SZÍNHÁZ.
| Folyó szám : 162. (JE3) bérlet 53-ik szám.
Debreczen, hélíon 1909. évi április ho 19-én:
ERDÉSZLEÁNY.
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Buchbinder B. Zenéjét szerzetté: Jarno György Fordította: Révész J.
Az előadásért felelős Ferenezi Frigyes. Szem élyek:
Ternyei Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
Kemény Lajos. 
Nádor Zsiga. 
Gerő Ida. 
Tallián László. 
Radó Anna
II. József császár — — — — — —
Gróf Koloniczky, szolgálattevő tiszt — —
Gróf Leob n Gottfried, íőudvarmester — —
Reuttern lovag, kamarás — — — —
Othegraven Agathe, palotahölgy — — —
Gróf Sternfeld, gárdakapitány — — —
Josefíne, nővére — — — — — —
Földessy Ferencz, Sternfeld gróf jószágkor­
mányzója — — — — — — —
Lange Hans, erdész— — — t— — —
Krisztina, leánya — — — — — —
Walperl Péter, szabó — — — — — Gyöngyi Izsó.
Minka, czigány leány — — — — — Gyöngyi Jolán.
Klemán, báróné —
Horváth Kálmán. 
Győré Alajos. 
Zilahyné S. Vilma.
Frankén, báróné 
Von Lieben, asszony 
Von Streben, asszony 
Werben, giófnő — 
Lunan, grófné
Magda Eszti. 
Ardai Vilma. 
Magvassi Margit. 
Saigó Anna. 
Ferenczyné.
Von Welte k. a. — — — — — — Ardai Vilma.
Von Palién k. a. — 
Von Lereh, asszony 
Lassen, grófnő —
Lenori, bárónő —
Tischenfelis, bárónő 
Ramdorf, grófnő — 
D’ Labay, bárónő —
Kéry Jolán. 
Erdélyi Margit. 
Sárváry Janka. 
Rózsahegyi Ilona. 
Rónainé. 
Kallósné.
Berényi Etel.
T. Fekete Etel.
Gavallérok, udvarhölgyek, gárdisták, burgzsandárok. apródok, polgárok, parasztok, lakájok, czigányzenészek. Történik: I. felvonás Ausztriában 
a magyar határon, az erdészlak elett. II. felvonás Bécsber, a császári palotában. III. felvonás Az erdészlakban. Idő: 1764.
Az uj díszleteket festette: GYÖNGYÖSI VIKTOR.
t Földszinti és I. em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. ém. családi
jf §  páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6. kor. Támlásszék I -  VH-ik sorig 2 kér. 40 fillér.
m w V ili—Xll-ig 2 kor. XIII—XVil-ig 1 kor. 60 fillér. Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely,
(emeletig 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon
60 fillér. Gyermek-jegy 10 éven alnli gyermekek részére 60 fill.
Pénztárny itásd .e .9 —12 óráig1 és d .u .3 —5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás 6 X|2órakor. 
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Előadás keidet© CT |órakor.
Előkészületen: 
Hivatalnok urak.
Földes uj színmüve.
Hóditó keringő.
Operette.
K irály. Vígjáték.
JE T 'B T I M Ű S O R : Szerdán, Csütörtökön: Király. Vígjáték. Újdonság (A) (B) bérlet. Pénteken: Három 
testőr Körmenendi Margit és Kardos Géza mint vendég. (C) bérlet — Szombaton: Kemény. (A) bérlet. — Vasárnap délután. 
Felhő Klári. Este: Hóditó keringő. Operette. Újdonság. X T t o l s ó  J t i s  b é r - l e t  í 3 6 - i k :  s z e m .
Folyó szám: 163.
~Ü~ j cLoxisá.g!
Holnap, kedden április 20-án:
Itt először!
A király.
Vígjáték 4 felvonásban.
( C )  bérlet 53-ik szám.
XT j d-orxsáig!
Debreczen sz. kir, város könyvnyomda vállalata.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : M s S zín  1909
